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U POVODU 10. GODISNJICE IMENOVANJA ZA PREDSTOJ-
NIKA KABINETA GRGURA BUCICA 
ANTE TADIC* 
Kratka biografiija 
Rođen je u Starom Gradu na Hvaru 17. juna 1892. godine 
od ooa Jurja, pomorca i posjedniJka, i majke Vin!ke rođene Kova-
čević. Osnovnu škiolu završio je u Starom Gradu. Realtku u Splitu, 
Sveučil<ište u Zagrebu i Bragu ~pmrodne nauke i bčku kulturu). 
Bio je profesor u V'UlkovM'll., Vršcru, SmedereVIU i Subotici, a u 
Beogradu šef Odsjeka za tjelesni odgoj u Mtnistarstvu prosvjete 
i predavač na Višoj šlmli za gimnastikiu. 
Za vrijeme drugog svjetskog rata je penzio:ni1ran. Po oslobo-
đenju, oktobra 1944. godine reaktrl.viran i po natječaju bli:ran za 
upravnima Zo&oškog vrta u Beogradu. 
' Penztio:niran ponovo 1951. godillle. Godtne 1952. prešao je u 
Zavod za ribarstvo, kasnije u PrirodoSlovni muzej u Beo,gradu, 
gdje je nastavio da se bavi naučnim radom. 1959. godtne počeo je 
radnrti kao vanj1ski suradln.i!k Centra za zaštftu lmltrurne baštine 
u Hvaru. 
Javnim pisanjem je počeo 1910. godine. 
Na polju prirodnih nauka napisao je velikii broj naučnih i 
stručnih članaka i l'asprava i naučmo-jpOpularnih članaka u mno-
gobrojnim čaoopisima i novinama. NapLsao je nekioltko knjiga sam 
.md u suradnji s drugim stručnjacima. 
Održao je velii!k broj jawii!h predavanja iz pri.rodnih nauka. 
Kao akhvni sportaš djelovao je od 1907. u mnogim organiza-
cijama vježibajući i obavljajućd razne uprmm.e, prosvjetne i 
tehničke dužnosti. Napisao je dvlije lmj1ige iz te oblasti, surađivao 
u veLirkom broju spoiitskili časopLsa i spomenica. Danas je aktivan 
kao potpredsjednik Komisije za poV'tjest, muzej i arhiv lliZJičke 
!kulture SR Srbije. Na Fak'Ulltetu za firičkii odgoj u Beogradu 
držd povremeno predavanja. 
Nilko Dubokovdć Nadalini 
• Donosimo ovaj kratki curriculum vitae veoma zaslužnog naučnog 
radnika prof. Ante Tadića, Starograđanina, dugogodišnjeg suradnika 
hvarskog Centra za zaštitu kulturne baštine, koji već 10 godina provodi 
određeno vrijeme na sređivanju biblioteke i arhivalija u kabinetu Grgura 
Bučića u Hvaru. 
